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1 L’opération  ponctuelle  effectuée  en  2000  doit  être  rapportée  à  une  démarche  plus
globale d’archéologie du territoire dans le secteur de la basse vallée du Doubs et de la
Bresse jurassienne et bourguignonne. En 2000, cette démarche a intégré l’ouverture
d’un chantier sur la commune d’Authumes (Saône-et-Loire), limitrophe du Jura, et une
opération de diagnostic sur un transect Bouhans (Saône-et-Loire) - Saint-Aubin (Jura)
ouvert par la pose d’une conduite d’éthylène par la société Elf (13 km en Saône-et-Loire
pour 11 km dans le Jura).
2 Cette opération a permis :
de  faire  un  inventaire  quasi  exhaustif  des  voies  susceptibles  d’être  recoupées  par  la
conduite ;
de  reconnaître  (avec  le  concours  de  l’Association  Sequani  Novi)  un  certain  nombre  de
gisements le plus souvent inédits, du Néolithique au haut Moyen Âge, dont certains ont pu
ensuite être fouillés par l’Afan avec l’ouverture du chantier ;
et de compléter le volet paléoenvironnemental de notre étude sur le secteur de Neublans
(palynologie,  tests  de  susceptibilité  magnétique :  travaux  de  G.  Bossuet,  É.  Gauthier,  H.
Richard, B. Vannière).
3 Le relevé d’une nécropole protohistorique sur Neublans a fait par ailleurs l’objet d’une
opération spécifique (Daubigney, Barral dir. 2000).
4 Dans le cadre restreint de l’opération, le suivi de la conduite d’éthylène a permis de
baliser, sur Neublans nord, la limite nord de la grande zone archéologique de la plaine
de Neublans et d’y conforter la problématique de la voirie ancienne. Le territoire de
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systématique  (dépouillement  des  plans cadastraux,  photo-interprétation,  enquête
orale, prospection au sol...). Ce secteur se révèle comme un pôle historique au potentiel
archéologique assez riche (voie, sites romains et modernes intéressants). L’opération a
pris en compte la partie sud de la commune de Petit-Noir formée uniquement de forêts.
La zone du Bois Chaussemourot et du Bois Noirot donne des indications sur la voirie
micro-régionale.  Dans  le  Bois  des  Dutartre,  des  sites  romains,  une  voie  d’origine
antique (Neublans - Petit-Noir -  Beauvoisin),  une motte médiévale (Beauvoisin) sont
appuyés sur le talus qui domine le Doubs. Enfin, la problématique d’une grande voie
transversale entre Saône et Jura nous a entraîné à redécouvrir un très bel ensemble
(enceinte, motte, occupation romaine, protohistorique) sur la commune de Rye.
5 Ces opérations ont fait l’objet d’une émission de télévision intitulée Les prospecteurs du
passé, dans la série Les dessous de la terre diffusée par Arte en octobre 2000.
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